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.. ;l f' "8 \ i, "lSltei� que � els mlllrarots _s'ai��c�r�n
.. -'f, : �n,afIlles, " la reraguarde he decZJi-'
''": •





'A rnesuraque pd:ssel{ els dies," sef- �t !Dolt �n�qr�, que algu 'cr�guJ. que
manes, i mesos, la guerra ens "va Ii e.� dlr ��?'O f�f.i_ cempenya derrotfsta.
cr�ant im:_'curh�il de 'cUflcultats is la re- I' I?if�J;ents s�n els factors que hen in:
r��uai�d�a:j(c�i als' fronJ� no deve�; nf I fl�it ,�n. ,;�l ����im�n.
Bntre �is' dife�
p'odem', demanar mes del que fan els � rents que podrlem
esmentar en r�s-.
r ... ,..'� .
.
•. . .
nostres defensors que estan sernpre salJare.p1 �n" .que per III seve lrnpor-





edequadaels feixistes. s'es a temps
tallar-lo d'arrel, 0 mirar
.,,,. . .
' rr " ,
...
,
'-1& �- , .....
No cal neg r que ,tofar te c� 'cit le guerra'en aquests moments esfa fixa-
·tia cap als sectorsdel ilOrd de la Pen[nsulis:'-cencreta'm��i;.Iel� �e'tto(s 'a�I-Pafs
Basc. '. '�or '
'
'
, : _ ... '", , "r �
,
- f ,1
Mes que la si'tuaci6 ca4,�-dia�{s excel 'lent dele nosrres ff'Ohts o�r centre i
,�� sud, ens, Interesse el p�rig 9,ue,hi-'ha als �ectors del nord.i ifes q,ue '�,'les
derrotes con�ecut'v�s i fin� �ra; se,n,s.� precedents' dele facclosos a GUlldaTaJa­
ra, � Poz�blanco i, adhuc a -l'1aICJia",)� noetra atenci6 es ifxa en "le b�tallihiti'e
.... '. ;. ..'
L '!" f " .... \-....
...'
'
e stenIllurant els facciosos als se�,�9r� d'Buscadl; -Tenim'motius 'p�r 'creure'
,� "
1 'III' "II I -r, " ..... : � .... ,... �.
,. .' ...
��e, aq�i" com a .tot arreu, fraca�s�.��p una vegada
mes i el Pais' Besc serif 18
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nar resuHaf�' cata-strJQfic�: Bs tacii�� feuto'riica que fatly '1914' Ja �a coneiXet'la
�' " !", f'l'
'
"
" , r.," ,,.. genera.1: Bis angolx6s" el, pensar el
,
� ,t���� conseqUenc,ia i qu� �om e ,bas� t� fa Vio!encia ferolge�' a la'qual fien �
" t � • J k ,
" '.
'
, -, ,. I' "<t que pot oc6rrer als inffmts si les co-
�l tri�mf. BIs b,9.m,bardeja,menf� a�"ris de !a rer�guard'a sobreTes4' Ciufats' ober- ses s'agreugen, per'manca de previ'­
,ies-i sense objectiu m�ilit�r de c�p mena"tterlen 1a "'missi6' de"� rm'pos�r" tiel
,
,- ,si6 i sobretot per 'manca de control
terror i Ja destrucci6 la victorill 'que 'no poden ;fef elective ainb les:"armes '�ls sobre d'e:lls. E&,preeis en primer tel'.
camps de batalla. BIs hombardei'ttmehts de�Durango passara� a'hi"histofid'de
� ,','
, ,
' .,,; me el m,ilxim de serenitllt i en,ergia .pet
la cafreria militar que ba de fer"ir€pudiaMes per seinpre mes a'ia gent que els-
f �,'"
' aminorral' tot el 'que 'es: pugui ,e,ls e:s-,
,'�rdena, executa i, �EmJP·or:tZJ:. :,;,' t,
"
'(..
r; ...' - ':>.1,
,�,' 1',
ka'l!s;possibles,en casos de perillo St
�<?n, vius" ,dQPc�, ,el� fronts, ��{p�tal1� qu� el 'feixis�e'hi(ob�rt � la penh{: aquest es p,rodueix �durant. -les: hor..ea
f>ul�. Le's reserv�s d�)SJ'l(l.iS<9s il1tet:�ssats en la c,llusa de FrllnCO, I,i pe';n;�fe� esoolars" els�me�tres han' d� -procu-
conar aq�esta impressj6jr�nerg.iat;eQ l'afac, amb l-a' quai contester les tierrotes mr' h'o pel'dre .eI control dels., .seus
forlTlidables que ha r�but i rep a�t\l.alment en aUres sectors. '.,- �" '. - atumne:s ni 'de totes les persones ales
_
,Vol dir aixo. q1,l� precisa U1l6 Absoluta unianirnU4t :i:' aprooljlnlUtt �e ka 'd d' t I . t
.'
,. �. . seves or res 10 re e s recm es esco-
!lPs res forces i, d�ls nO,§t'F-eS �Iem$nt� per assegurar la victoria.
'
.. ,'. - J 'A 'I f .
,
= =l-_�� �_ 7", _.:._"'" '_C._'" .;("_ -"" ,_ _ _". ' __ - �"t<� '<.#�' � , "ars.
ta e ecte potser se:rla conve�









>, .' , men er I' Q Jques l prgC Jques� ulle·






- r,iors a cada escola ales hores d'es-
p()s�ib!e,d trJoplf aefifl,itiJ-J. i, r�pi,d sobre. e!Jeixlsme .. EI feixisme ens ha i1Oii�ri
•
, ";"'�,_, > ;
-
...
,., I.: � ,;;t\ .. ,'.>. l barjo;',Tarnbe seria..eonveoient (lobar
UQi) sota S;Qndici6� combatenls. J--ej�, f-rdnt��e �otal_l�_�I} Jan e.'f.te!l�Q§, qu_� no
tenim �s rem�i que c�rr�gar.�m:lt lil resp�:ms.,aQ_ilit.at de respondre :lida nastra
condici6. Combatents contra e'u�d'isme. I asse:garar-em aix1d.a victoNa� defi'hi':'
que no segueixi endavantr
-
Les pril)Jere� setrnenes del movl­
ment. inHers t milers de ciutaElruis
acudiren als sfndicats i parHta, p.ol'.





eJs�salvaglulrd'ava de certs perms. No
�._)� "'� ..... ,�:. � '. ...,
. ens preocuparem 'aleshores cmb la
rriefic�losittit "clue requeria el cas', en'
indagar d'on procedien tal afhiimcm'
d� ciutadans, perque de la nit nl, mat[
: crei�e�;in'iIJs 'tbrgariitzaclbns antifei­
xIs'tes 'en 'la" prop6rci6 qu� 'han eres:':




\�� i,o'on;proced'ien Ia immetl$a -ma)o­
rip d'e)s ciutada'n� que d,e la nit a1 milt!
tarrien presuto'Sos' d'un carnet sindi..
cal?, Don'cs 'ptocedien 'dels'- centres
reaccionaris i feixistes.
'j;?es de' ll'aVdrs "s'estabH entre les,
,
organifzacio'ns'sindicals 1ina com"e'
{tnciB, no' a �I'a,ltura de les circum!):..
tancieS', �er 'al dia de derna presentar
i$tadfstfques amb cents" 0 mils d'�fi _:i-nstruccidns-.de caracter ,generaJ als
pares 0 tutors de la poblaci6 -ihfantU
: liats.
:
de la nostrllxiut(!t r·�l.s contrav.entgrs No se'ns escaptJ que tal com s'es­
ir�ctura' l'obligaci6-a sindicar-s-e, cllr
.
'.... ,":, '''.,-.1>. '" I-
per It podel' fr-eballar no tenia me� re
...




'Que els naus sindicats no sentien-
eis afanys 'emancipedors com a' tre-
sancionar-Ios seve-rement.
Altres flllIes' de menys valor, po-
":! •
.. ;L ._ .... '
«'
��.,.., \ ' :",_, �. '-,
"
.: '. ;- .. , 'c}.rie-In' �smentar publicament, pero,
�, ''I ,��!.��r I
. plosions i escoltar els senyaJ�Jl'alar· creie��ue ea en �ltre lloc oficial 0;
� � �
�
ma tot-d'un pJegat. fils grups 'de De-
,. '_ _, .'" -t ' ,
1 P{OPO'Ql·t d'els' cas'
,
�OS�L"";' . ,dev�rr.t, fer�n$ Jl1enc�6.
,Aixi i tot,- llO�
11"..: .,. ' , �;, �,
.
.. _ L
' fensa de' Ia
-
€iufat, la f6r�a �p(tblicd,
,
• �,9Ie!11 �eabllr ,(lq1;lest �s�rit sel}�� r�:
d'ai'arma ,"....., - ,'. '_""' f ' " ereu,
Roja i aJt��s e�him��t� !1ec�s�a-
... � _ •
r
•. c�omanar a tots els ciutada�s que_vuJ-
I ris en aquests casos, fan fard ala
.;, .; -;';< '1
guin contrare�t.a� t�nt. com p�guin �Js
, Pp� dies. seg\lits que.�atar_6 ha
\ IIocs corresponents, malgrat la seva' . efectes de perm de bombardeig er se.
vi_sc�i uns mom�nt,s alarmants a c-o��� t boniivoluntar--La �cTrculacio- rodadii' gUent• " I
c1asse �apitalista n�ent reaccion,aria:
�equep��a. del b091bardei� ocor��gut es �r.ecip!t� (;) be ,s'e�t&I1ca d'UM. m�... '. N�'perdre la serenitai r'Emir e� tot-�;
es a dir'als sindicafs grocs.
oel primer dia per Ja nQ�tr.a costa ,a n�erb per'iI1osa (cas "ist; al carrer de n;��en·t t�t el v�'IQr.·' Havfem de
tenir especial cura amb
�r���, d'uns �ViO�S fl1C�i�sos, .. i '��l F. ,qalan, e� el fros compres entre Procurar'no c6rrer ni fer agIome-'"
tota aquesta nova, classe de com-
Pilfi ,l'uns avions sense bombardeig:
I es Escalet�s i cilrrer liospital). ' ra�ion; ni grups_ p'el mig dels carrers, 'pimys, car seinpre
foren, ho 56n i ho
:�'�l'�segoll dia, '�' '. Bn segon IIbc 'hem d�dss'enyarar ra platges, c�mps ni a cap Hoc qU� pu:
·seran els que" �'opo�en a tots ils
Per la nostr� condiCio de nimCia i nsuQc,iencia d� refUgis�:,k MatA¥.,O.; g\{i �sser �un bl.anc'facil per� la tneTr�.
anhels emancipadorl'$ dels autentics
din're el primer gru'p .de Defen�a qe [Io�,�,ltr�s s:r�ie!:" que !l0�,e§. dJff.�iI f�r . lIa enemiga.
antifeixistes i revolucionaris. Ens
W Cj��t, ens llem vist pr��i�,t� �A�!r- �l�, r�{'tgi's :,ne,ce��ari,�",en,.�m.p..� ���;;
'"
..
-ta�car"::pol'te& 'I finestres tan fort crearari n�us conflictes, com algun-
���ir e� dAt:��ti� �l p�?t �esign�t pr�:! �i�sim, p�r resguardar.a Ja po,qla�i�
" com es pugtti - i 'delensar els � vidr:es, que ja h� o�<?�r;gut, de bastanta grll:'
l\�t��t ijl�� �:j_m�� i,n�ta�ts �el St civ!I_; ,.� p?ssi_p}�s, �nde�roca'P.�nt� ,i(
amb paper () cortiri�s de -roba ;perque vetat i fatals consequencies per a' Id
�if}.�?'i!I�Jm,a: ijij�x9 f�, qu� tin,�e.m
I ��� e��cte� d.e la �etX91l�. S�g�n,s, eIs vtdres no.es
converteixin en pro!.. causa� antifeixista.
:.)
cert& el�men)s de judici per a f�t·Ql ' informes que tenim el.subsol de�M�- ,jectils.
, H;� de' d%��ar-nos compte que -la,
le�'::(�hserv�c'ions'"�addients' � unal�x- I t�ri,i�' facil d� p};forar,- i a� c�"se ci� ,Eis cOndJlcto!'��de,-v.ehicie� que PT:o- perd�a d'uit 20mpanyantifeixista re-
perlencia-'vlscucta-, s-ense que"en-cap i lei ciuV�t hi han moltes grutes (> mines.
curin no' o��taculifzar els �arters, ';0. �res:nt�"'im v�lor inestimable i �i g'�-:
-W�ll}e?t v?lgtl,en:t cen�ur<ar. t�� ni. � , ��S�I;�tor� -que eris sg,n f�vgr�b.ii�
'deixaot mqi el se.u yehicle �n qap Hoc, guu� com 'fin; �ra �Is amos de les 'or­
ntngu. L_e� coses:s6n' chm s6n i no ,ver:�u�ny,ar temps. � mes en-l'��!U;a;_
\
que no pu_gui pass�� Qltr� v�hipJe a,mb g�nitz:aci�h�' seran els elements de la
'�Y� lJ�wiem vol��t �e fos�i�,. ,�l �it�;;rt e� re�litz�t:l o,�res i con�Jrucci�,!��
eSJ2ai 8uficie:nt. -, ..., w "iIiii�a:l forn�dc( que, com dic" _la il1)-::
Bn primer Hoc hem d'anotar que qUI� �_en�e v�cU·laci6 ho adaptlJrfem
a '/ hi {lot1tre entendre, si e,s.tingl:l:�s �n mensa majorill provenen del camp fei-
eis senyals d'aiarma furtci(;men�tard. l i,es' con�enlenci�s del monie�t, j' t�m: .
compte el que diem, contr'arestarfem �, x,isJ� ? �Tm�nys simpatitzants.
el que demostra 1& m�nca de �igiJan· be hem de dir'que les muWples
hores 'eumolta part. els ef�c,t�� qu� pret�n:n Tot aixo ti,ndric un senzill arr'a..,nja-
, cia 0 'defi�ient vigilanciO pre�i-�. i:�
,
que resulten del ,conj�nt de ciufadans 'llrodulr ,:Is _f�cc�ose� e� �ls se,us s��- menf sl a tots
e�s guies un mateix fi�
con�e�ue�chi d:aquesta f�lIa (io't, l'al- 'que tenen motta ,part del dj'a.Q de la yatg�s ��t�.9ts, sob�,�tot
si d'�nlJ mlJ·1 gl,l«;'Jr;ty�r la gue�ra i endegar la ;evo-
lre �s
-
mou deficfentmenf..' �Bls re"" s'etmana desocupats JamM,I'aptofita- �HqJapj.da
es c�>rregeixi i es dRni so- l�ci6, qu� �al_grat tots els pesars es
fugfs"no s6n .pTon a punt per-a,r.eco.. Jtiern, fota vegada que
es-una cecessi� luci� all fr�s p�"! q��e s_eny�lem c.oll,1 f�ra. U�I!' d�pu;a9i6 0 revisi6 de car­
nit· la'gent que s'hi vulgui retugillr. ,tat 'cOrle�tiva� '1J �o,ea �s_s�ncwt 4 �n� defen�a n� nets
seria el suficient perque a la
EI8 �iuradans es, mOUlm Illassa .esve·· Jfl tercer punt que. vol�m indieat
es b�l·li.c� �i, v�1 I� �l!_ri';lIa.
-
reraguarda hi hllgpes una verltabie
rats en" veure els avtons 0 sentir' ex- el que fa referenci_iJ g la maioa04 en
• Josep Duart c9,mp��nsi9 i YI?c la ferma convicci6
De coI-labQ�aCi6: �,
balladors ho prova d'una manera evj':'






, ." .•** 7�-�- •• '_ ... T�� JI.J.� .. � . .,;.' y�' .._�\.•',.
,U�<a. !-o�",,":pela,��'3� }l,a .crtl!ff.t �'fJ·
tencio del conjum del progrQ.m.(!: Es �l, ,
... 1. � ..J. .....! J'
,que anuncia e l!n� P,etitJH?,o!�"l�f:�n�r:e
4lJloctor �ra( (1f,n,,�cq1JZPq(!�� bqP'�-sfout�.
_l!rancament,. no .;s��m...JJll!, fEm e�
menja ·aixo. ) (, t', 1"1 Hf·;, :.,. ..',-.\ � ...... • I
t "'I.... � I ,til,�.1 ,
Mentr.e no es ,tracp�; ,d'u.n. fo�p::.at, d�
tC!ltch... t,!muflat��K·,t&rti'(!-<t&. ,�.(1C:�
, ;i ,:. ' :;;: � , .' .:Ht;'r..:; ,,:, !);;. .;
MORALBS p�J�l1re ����. , TROBALLES,. - Al Mercat de .1:a,
��!I�lle.Jlelllpre::, 'j+ 7);) u�,,:':f,�� i PIa��"'de Pi i Mar'g�!y'pan e�s�atiroha-
.' j � �nyae�P.Il"'" '. . "f�' "I des. du._es targes de. �r�c��mi�eIli amb
',rf I c..yac E�.. ,.�����.,'�,r.)�' : eI. no� de Vicenta 'Est;ada, domidlia�
". . ,Ce"ac Jull. C�,r ","" �.
..
I da·a i: da!aIi,�'39.i,"'1.�r,'. i� J�a� San;D!p�IU�rh �A:R�{)'IT���:rJ,�A,!��� , che'z ,Moya: dpn;.i,C�·i�t.a, 9tJ���riYa,.,
.... . '. • - . I- • 27, 1.er, 2,on.
MATRIMONI. �, BI pas�at clissabte } 7' '2 fr'
,,''; . J
-
"' ,'. -.� #:� ,'-A la Quetatu,ra de..VigHfin.cja �i ha
at,Jllifldi� contr�gu,e'i enll,�g m�trim,�:, dipositada una�arrecada d'or a djsp,o-






" �iciQ d,e flui ac!,edlY"es��r.:ne� propie-




' , ,_.,,'." tart, :.. . ','",-
ram c:le la fust�. ,Foren :t�stimoi1i-s �p'er
'... .�_ ••• "" .M ;} r"''t.1
-
'part de la nuvia el ciutada Joan Pons i.'
, -�', �"';:-·r.�; ·1'��. _�f:b ,.('
�ar�i, farll)aceuti�cde �a Ganic!! AI�a,��
�a�Mataronina,.,· i pel �uvi el jove :c'o­
m�r�i�nt 'cjutada" M�rt(�u'i�h�u:' dilt
, .;::, v<.. ..l � :� � � � ..\>. \' .. -:: ��
-
.� !.'!








t-"" "�i ',"" ':;\_. ' ... �
-Ja heu, fef el vostre adnafiu a la
i��bola 'qri� �� 'pre�iirll;;,: �lofiiide �lQOT� oFICrA·L:-Havenfestat ais':"
i�s'>:�osi;e; Mdlcf�';,?'" � .' 'l ..... c' ;J":, ,so1ta�'f'anfiga4sMufua �';t>atro'nal;
'.
els
\;si'�o te�iu cap' 6bje�t� �l�rop�08ii
'
obrer::Cd�)lci mafeixa�'de . cornu llcord
recOl;deti,que a' L� ;�a-�iu� d�"Se�iIlb' amb\llAtun1�m�nt,';fa'Feaeracio' Local'
en' trbpar��1 'pe� 1t6ts�.Jels' gustos"j' if \ de la'C.1N:'T." i lil de-' fa 11::0. 'T� h�i
p�eiis red�n�. '.,-�".�. � l� i:�· ... u�9'-;
,
i�{pres�rdaht··l(f�'N1u'ttia GeneratCfia
, �1 ,,' '_ '�j.J.:!l",d r� f\nv"t..' " ..�� constituYt 'Ia ·�Mlitua d'Ag��gura;';c��
';lti�LrBTISMe; .,&,.' TR10M'� 'DEJAt:I': , SO'eUrl$ cte�r6 •. Dita entitat esta-
,.,,2
que Ies arnierets antifeixistes rome­
rlen- als: Ha�()s ,de 'cordicitiraf dels pri­
mers-diee. �el m.�vill!f.qt,�_u.erret i re-
voluclonarl. .' i
Som' it�mps de'iafi�r:"'a'rran, car
I'a contrarevohici6 ,se'bs J)reserita de
mil maneres dlferents, pretenint ofe­
�ar Ies conquistes que els :�evolucio­
n�;i�'c';;;qur;t�rein a·costa derius de
sang.· c
Que nin'gil' pretengut donar un pas
e�darr���.e� la" ��r�dJ!,�ce'�d�n,t de
la
'




tal Vlctor .Hugo que diu: eBI que pc-
. :'.1: :\ ',j • �,
-
4� "-..," � ...' ':' ."
� �
sa obstacles ale corrent·d'un' rlu as-
;�l'eix per r�sult�t hi, Inundaclc; el
q�e' s'oposa � les �prr�itts revolucio'·
, �aries d un poble, as.solira per resut­












ri I E'TA R I�- �J�.�c'
,
Aquest� �it tin�rd lioc"�l T�at;� Cl�:
ve un espi�ndid . 'Festl;atJ'or�aTttizacl�
deJ quql ha, an9,!�a �d�r�'<�del�, BOF;




..... ... �-.' ., '" d -
T.eni!JllCl imp,e�sLO q�� l�e��t)l!l. p�.
bli,c;esld mes que ���gurqt!,car}p.. com�
posicio. del' programa-hem de �re.cQ·., I •• 4 ' �
nelxer·hD-es excel'lent. �
Riau·n(!s, sobretot, �a �,;el!osl�({(l'i�fi
negui( ae les omb!.�s.�, u!,:a) !!�rq, p{eqa.
de ,dljicu.ltats. de la 'qualla Compflnyl4,
... _. � .... l. ('_ '" •. "
(j'Art Dramatic de Nris. ,en /q. .ulJa verJ,�
.... _ I ,.\ f...., J ;: > � • '_
table superaci'O. <..' ",- .. ;;..'
. No,ens ha agradat mal fer d'agents
.
de propaganda; izatgrai.-qqe�,;es. tractl
'
d'actes de �a(dcteT benefic., periJ. de, 1,a.-
- -_.� .' . J _
.
�), J..,J �-
tees: manere� WJJ�"! 4Vq.!. ��olJl���r j q�s
m�8;tr�s lectors _ ,el] pr:.og_�artz9 . ,1l�l. ,(,l�ve
segurs que hauran d'agrair-nos-ho··"_,,o t
.-
rebel es varen do-
I tUnica per a Malalties de la'Pell i SaD9 Tractament del Dr. VISA-Dw.l UD.e,�,'
Tract.men. rApit I �o operatort de'l�. litritorr�:riea (morenes)
Curacl6 de les culceres (llaguee) de t�8 comes» - Tots els dlmeeres I
diumeD�es, dell a 1 - CARRER DB SANTA TeRBSA,' 50 - MATARO
nar per, telefon.
Les emlssores del Govern interr�­
, relxen i dialoguen amb els speakers
facctoeos, desfent les sevee falsetats
i fantasies.-=-Pabra.ra'regida i edminlstrada, per una de-MB FERNANDBZ A pARIS. - Diu- )'.- ,..r.
menge es celebre a Paris I'anunclada Iegaclo de l'Alunrament, una de la Fe­
, c�rsa intern�ci�nal 'de ":cro�s» orge- '4'efddo Loc�t de lei' C. N. T,�. una de" ':'Aquest vespre festi tmtzada pel dlarl "Le Populalre». _ _ le 1:1 -, ,G. T. i els em pleats de le Mu� va
lau�e Fernandez, 'el �r��tlgi6S at- : fli�:-'BI <?onselt '�irectiu -'e�t� constl- --a>pfofit qels Hosp itJ{ISleta mararont del C. B. Lalefanfll; que ",fiut de la seguem forma: ' '�.' ,.
formave-part de l'equlp ..represenretiu- �-Presid-ent, ,Antoni Sav.chez Crespo; :de_Santtat de Guerra




general, i prim;r de Pequlp eatala. tecnic: Antoni Mercader Brunet; Cal-
Aquesr .es claaslflca a segon I�oC per x�r, Adolf ,plan� Llado; Comprador, ,9, I,A......RR!;:"R A�' I:I()RAneclons. ; Fr,apce§c Co�o"V:iIche�; Voc�l,' Iosep .H: IJ l"I. I
Pellclrem.ben cordialrnent a Feman- : Ribas'D'�:ans (Del�gat'F.L d. N�T.j;
.: 1 J'
•
,- • r. ' >::a(>I� I. \ t ;!




- � '.� • <, •
.
Lesoperaclons \ijJ Centresagra deflnlnvemenr corn a desracat g4t F. L. ·U ....0. T.).
valor de l'�tletism� �atala, 'felicita�i6 , :lH�a'a)dq,�,i;�t ,pe.r,!aI(;d'�n�taJ·j�r 'J�s MADRID.-Les oper�cions al Irmit
. que ,fern .extensiva ai,��u �Iub-. '" : �eves "oficines j dispensari. el local" dE{C'�raD'ancheI han estat fornifdables
"j, •. ' :: �
;
d,el carter SaIvado'r' �eguf, : _n,o -21. 'victorie's "p�r le�nropes neials. L'�ne-
Per 50 �ell;im.1 ·pode� Jer �JI bo.,�b- : (���n.�, c,CJ�� r�.ct,QiaI), �,',.l �': }.. � "-'2�' mfe s'h� 'replegat desordenadament f
leqill,lmb .;} � :;) �i " . .' ••�' r i'hospffal� darrer reduc!e }facci6s, e�
"_LESJpATATBS I LB5 TARGBS:- lrbba- rodejat compIetame'nt.
�l, �Q.ps�ller (r�griCult_ura fa avine.nt Les tropes feixistes no�' d�nen se-
: ,!��t>,i���{,�Yi!ar �bu�os "e-:� ,��s v;e��e,s' ��,�,I,s de ��da, �J Au; ',deI�osfr�; q�� la
g.� .p�tates" iinica,m�nt s'acceptara �na \ derrota que reberen f�u molt serrosa.




t!]�j�, sCJly'apt �que�ls cCJsp"s de'mala,I- .,' �om a det�ll important e� consigna \




que 1es �ostres tropes
I
tingu�ren una
c��tificat�ciel ��t8'e e�tes al di�· �I dit' sota baix�.-Febus�
).
. \
. 'j: t • � � .,'...... '.,..'" . r' .. .. � _
.
�
, ��.rti�����>,q��d,�r�. fJ P9der.J�!.. v�n�- ·Una .altNl. graJj' derrota .r'i
d9J· . At ��ui Q-o porti tarj�,no.., se II al Sud. : rl
, Iihirari[la"mercaqeria; nO" separeu "ei




Dem.l.ea�lo•••. le� "tiO)l"� '11�CS'i
qae,larel.-flbrleIJI per P..tiI••�.i
BATeT.; ;,,,,;;
. R�UNI6 GENERAL'! � BI.' Partit
Socialista Unificat de' Oatalunya, Ra­
di'de Mata.r6; celeb�ara ,Reuni6 gene­
ra'i extraordinarifhdema dimecres, 'di,a
I
l' del correnl� a: lea nou de Ii! nit de
I primera convocatori:a i (f., dos qU.l1rt-s
de deu, de segona, a la sala d'actes
ANDUIAR._':'L'avan� de les nostres
,:trbpes·c� is l'oest s'ha paralitzaf i Jes ..
.
'nosfres'tr6pes· es dirigeIxen cap', el
'";'_.....';:�.�il"':"."'"!C�·�,,�J---�-�---- sud·-en dlre'ccnS a Villaharta.




. '- A 'sis cjuilometres d'aquest� p.obJa-
del Poble, per a ;tractar del 'segUent
I aer;yelS.� pe� <,3 < r.OD '(u 5' cia els feixistes han fet cara i han es-
,ordre: dels dia: �'�"':
\
, _', , ,. I: Ayts il\1aQ�ant . > l�� ·i�::��:..;_e,., . :��! ��oP�os�� ����atLel.,.bOtf�h!lPrimer. Lectura, i aprovaci6 de 'I'ac- � •. -' " ", � ," I esRir: �'At'retaItres coses,'onze canons
�,La, Coppetafiva. ,de Transport de
t� anteriot:t ';"':; � . ' ....'1' :; �.' i Maiar6 fa, avinent que he{ estat auto-' 'de, diversosl,"'eaTiores i un tanc"ale-
: � Segotr. ·'Refl'crvaCiu�deLOomite.c,; 1'"
,
rii�itdd pe:l iGons-eU Sa'nifari tiibuer- many. 'ShaR fef '8 mes· cent-trenta ..
� ,Tere-er;<lgf6rm0 de; la ��nostFa minJ)( , ra1�Jfa G�neralilat de tatalunya- per' 'preSbnets;: A primera hora tI'aqLiesta
,ria'a,I:Ajantament. .... :. ;.� ':"ii •• ," .l','_ ';(,
' tal'de r-ebre a Matar6'lOts'eIs"p'aq.oels: 'tardlfiles tr,.opes·'·eren ja--a la vista de
Quart."Precs ;i,p'r.e'�untes.�� c-'.,.. 1 �( I.::
;'ad ..g�lltft.iill�milkians. d.�I'sJrQAts,.,," .. j 'VUlaharta." '. ,_ .. "
Com sigui que pels fronts d'Arago
�rr:::r";;';;i ...... l" ,-:--.- J�.; ..... '�,..r!'p
, existeix el servei quinzenal, exp,res
, p,eJ-s mauu:Qni.nsl�el.. nQSt..re servei�que .. ,�
da circumscrit als altres fronts c:te la
l peniR�n:i�"".t'.J" - ,i i,.,,' ....
.
:'>61$ PCJCJuet-sz; poden..; envjar�e) 'a la
z:t&J!t��ep_t���, ls-�p.�'t���. ca9� d,a,
� �� J>,�}.! �� 9 �J'� _" ", JfJ ', .. - ,
. Aquest se�vel es completament gra�
ttitt l.lI t riS .e-:I:'U' ?,"',', '"" -:',
Aquesta batdffa' ha � cbin-cidit -amb
I'arribada del ministr,e de Comuflica-
'- ...... _. -,. .. .-
cions, Giner de los Rfos, el ql!al hi!
pogut veure la mag[1it.udt"'d·aqu�� «te�
" �� ':"No!es pot' '�irbtaf que no 's'igM al
, sac' i ben Higat;
.
el mtiteiXCsucceeix
amb·'fe�:r bbftfarreS':que ,fan! cffBslalfti';:
ment de Carn�s rCa�Iaderia del c'ar�'
te'r de- {Sant Joaqdfmi;;�,�,m. j58;'l riO' es
sastre facci6s.-fid>us.
; Per t��r6�incia 'de ·Burgos
MADRID. - L'avan�, de vin� qllilo-p01 apreciilr'la' siva qual1tat fins q!le
S'han provat;:::'T.-292�It. 1'•.•;;"-1,' :< metres que es va fer en direcci6 iI
� -1 fJot,� l. I, ,..... " .... -'. ", • "




't�. • ') , f
si6' de 'qiJaranta q�i1ometres; L'objec-
! ti� b�"�s� 'de ;no�eni: B�rgos, sin61a
.' c'=onca'de nibre: '.
-
. 1 t
- 1- _':, ... L.: .. ..;' • ,.'.) .'."
: D,�rr�rCJm�nt s:ha pres, el reduc.fe de
, "J I. ... ,_. ,1" •..1 � • • "" :. ') .;> i, :,�








� ._ � � 4 �,
-
(
�1':15 d��HTL > � ::.(Ve de la,plilfia.:.3)
� Ot o:lllU'ab '.: ',�, '�l.-;J��
"
, _: J "1; ��!::J.}._ .•�l11;l(g�:,� :.::;
�,can_iaat:a,'9r.ei .. :,>.' '�·.Ii:l�i::.
"
bata{la1que' ·�es;::l'ortilraJ.cap:: entre-lea IAterv�:'su�.dpciOJl'f% a empre�tfts t
einissores' espa,oyolesb�hilt;fd.egutJi':t GOnt�rll-v.enqfti�� iYfllor�, ,.; GpP��s"
les interferencies no e�u.pog.ue 's�nti.r
>
giC$,.;!}1'?r�st�t?s, am� gara�tie8. �'�f�-
� et(2,n-eip.o. ni l"emissorauqe;sBomexe:-,,< � A� i?l��;�'itimaeJ�' � con.triJc!.e�, =.
. era a: lid exirem' que�s ,comunicats ."� .� !' .!, jr;; m�rc�nt!l�, ,etc. , . fl,J t� � �
/ '
I '





11,:'",· ,Es . r:�s.Qldr� equesta set.mana < el problema' politic?: ";', .
EI··�.�e.ntre'·:.�e la g ....�[d(tSs, .a.cJualment, .81 NO.�iI.
·
.�. Hom - anuncii( la caiguda d'OYie�o, i -I.a" desf�ta de 'Ies hordes de: Mol a �,l :.:, ,
t !'),' 'S; .'. �,' � " " �.- ..





\j;' Otto candidat a rei dIspanya (Fritz a I'espect�tlya) "'.
• HJII .... 1. 1
,.
riment al Govern Baac de set bata-
.,
5 taraa
lions esturlens, per sl fos necessarl
.
reforcar aquest fronr.. Bs dlspoea de
trenta-cinc mil homes que sortirien
Immedlatement cap a equests fronts,
perc per era no es considera neces-
..
sa,ri aquesr refor¢; doncs en t� prou
.
per"a JiJ T, d�fensa 'luhb ets homes que
',/. ' .. �. oJ � •• '.
Victorioses acclons
als sectors propers a
M�drid
MADRID. - L'enernlc ha rebut um
castig severfssim en lntentar altra
volta atacar les nostrea p·�si�ions. de
la carretera de La Coruil� .. , <:ol1�lJ.iis- ..
fades recentmenrper, l'Bxercit, Popu­
lara Bls rebels han fugit desordehede-
Jar. " '""




.amb el President qtlestlons .rela:ctona­
.•des amb el Parlament.-Fabra,
,
(




Remarerr �ense descans durant 8
,.
.
hor�s, burlanr lq, vi�ilimci(\ dels 'ea ..
non��s facclosos -«Canovas wdel �Cas­
tlllo> i cl)ato» .........Pebus .
. (Seguelx a l� pfa�(l 2;'
./
'L LIB E,R T A·T
Slbs�ri
'
io publica Alunt.lfl�nt' de" ",tar6'': Setvet,'d'Asslstlncta so� r
per a atendre les despeses De III
A�sistMc;'a social, lll111(lie.s de YO­
luntal is que Iluiten' contra el lei­





t, ", ,'--, �Op,,",Cooper.tiu
�es POSrl'" a' conelxement del p6blle
.� general que en el sorrelg ef�ytuat
vul a les Cases Conalstorlela, eor-
�L ,�
•
responent al dia 5 d'ebril dd
.1937, .e�goJ)� co�sta � I'a�t� ,a poder
d'aquesta Alcaldle, el preml de vlnt-t­
cine peseetee he correspost al
:� ,.
,,� "Sqm anterior.
Standarts i bobines e.
Marfa ," '. • '. •
Baterlee c� 'ado . -e
Ramon Barri (benf, 610
1. gasottna) • • •
Maq. i standarts caea
Fontdevila. • • . "�
Obrers c. Milesa • •
Obreres punt angles i
:' ofjiles c. Marfa. •
JoseI' noIriague�a .: :'
�pGr 6.1e foe O. jo�
sepe Soler de Mus-
.tar6s. • • • • •
B.flri� !t-4mi� (bent. �09 )-, '
m,e� Q�s.olina} • • � ,,' "'tJ �l �,I'I l




del O� de P. (C. N. T.) .. , t>� 120'­
Satt
_
d� la Meta'I·Jur.- t •
gl� 1,(:. N. T.) �e�¢i6' < JI'
t,tf!niC:;$ •. � t .'. ',' ,'" ' 7fJ'-._-"
_ m 4.,; t-� . "-
Scat. de Consrruccto '. , '" . -r : Surnaanterloe.: •
(0. O. T.) setriiim'I1' del
' \"""',
�'arla ApnfJ ,�pl�,," •
8 al13-3,37. • .", .• ' f .. ,234(� x. x-. . . . . .
Scat. de Construeci6 Labori.'. • •
(Ii 'e. �h seHnan. del , Bhl'in� Clavell' .
1-5 al 20-3-31. • i • ,,� 227'20 Nttiridef··." �/, :
Socors ROig Interne- f .� Rosa Vila. • •
donal. quota setmanel Ioaqulma Lllnas
amb desn a c�trjhuh; A. A. '�_'. < '.
'
•
is sufragar les despe- ., Antonia Torres.
ees del ���ve! �1� �ra; ,. fVi-ar'co3 .' (:. '. 'I"
meses de ,aquets pel' ,�£
.. Nonell � :1'. ;.l �<




- � '5"'''': D ),. L'J d�
• • . • . . . . pm",qec
_ fJ .u' .. ,.
Obrers ea�a N.ovella� ,\"1.:., ,_.� gj({p;d,�,iP1e�e� ,A;
�������t���e�). • r�� , 63'- Pere Jau. . '. .. Ignlssia Colom� ;'
Q'., SWria I ,segue'fx. . 1.523.625'54 MiqueT Pilrera "> c.
�.-;_;". -........
.
- '. ... - 'Vidua Puig. • , ....
umero 945
.'.1 ,'1>f,;f! : ,. ,: '
Bls numeros corresponente, pre­
miats arnb tres p�es�te.s. son els 5e�'
gUents:
045 - 145 - 245 - 345 - 445 - 545 -
645 - 745:- 845.
Mat6r6� 5 d'abrll del 1931 •
'BJ Conseller d·Assisteneia .. MQnici-
, "', _ �
.
i: l' (
p'al./osep Serra,\ ,. ". "'_ lr








; " , .' I.,h� J.<
Suma i segueix. .'
.
..,;
. i '.. r �� �,� :'t: '
i.983'25
.
t: v •• �
I I
. .' _ �- �...., I!.. }-
.Barcelona, 13 ,�-
el major assorrit de plumes
estilografiques des de 2'50
































� ! j. .;
�¥�, f.Rft�� '::-;: ��l.' �,.r,
:... c.oyac Jail. C6aar, -
de 8. Clla ••nl•••••
·
Suma i segueix
• 't MIPl�1a d.. �"J•• ;. ". i;
• ,t, Xu.. t .........PetfeaI.J
�'i\� PAREJA�' xBRBI"
Dlpo�ii.i,; MART,tP1Tl! .::.' ilAT'A�O
.. til' " .. (, -"11 n �.f '1.,,�, ;.. .. �t r • '." I
� 'qbl tl(JltmerCil de'. \bo.� blY8dll'l
-
. .<\.t... . j ... � ,.,�. _ ".. � .. .. -;. -(>
D.li�.pIt�rI1 �A�TI I;'�T�'�-;;- M�TA�0'
":' ""�:(; :-) ,�alJtiea � NI�tar�:
• ,'I'!'; .� .:t!..
BI��,n4. 5·
Tetel. 108








� eq'I�. d,,· <cj)m'r�, :1f1��$tr'�·· i� ,p�ofe�ons,"'de la Ciuta tF
�.' i· �. I" ��" Cases recomanables de'Mat8ro( .1IlistlJdes per ordr.c.alfabetic






... - • J' """"
,1> ..... ,-"..... :... • ,_.# �""";,;,. i
� 'Jt ... _ \
r, _.-'.�
c � �� ,'� I ,I �,J � , , , W , • � . � .
����{ 0lf:�f�f- s�. T�,��,l�le,. �Df,�.11 ct. xampany CodorDlu· PaaciDa de Hcora
t.� �� ..... t., .... 'It t! .I.,,, ••. .......
I
I� M��fIqIJZ RCOA� P. Qa!an,�lj?..��. 7: ilff .
,,"�If!!� �'- �9Q8' LJ��r�. x�rRP't �In�, �arnpa�y" ,
II:I fAC 1,1 f tI � II A � '8_





"�C�;}�el):f{S . !?, ��!J���al, 62-'ht. 40'
Nqo�1em tQ� ela capona veDclme�t c�rrent
• � 'V-r'>'t
',:.. ,'� .. , -,�:�"'l=I.':':'� "t.,.
c•. URfJUIJO �A TA�AN� If. ¥4"4, fJ· 1�. I',
NJeodem,tots �la c:uponl d� vencJmen' corlenf
�
.'
.. Of�l,.i. '; ')0
...
,) .... 1� ! i f lI�. ",... ,1. "1 �, ,t \
..ANe l!S/,)4NfOL q!! CR4Dll , '
.. ,.. �
"
.. ',::Jg-dnf'1osep, "6'. teleon 1�








..yt�l$'A �t '� - ; hTiiad�, '5 -�T�let. �OA
""1, ' •• aor.&bet�s elfttrlques de%,a'tnena
�j.J ' I




'. '�+'{:f'l!J?l1, .. " ��'CS,_ ae. � 7-e1l,f(1Tl 30''t:atir.Cc:loWa • vapor I.rp� caleiit.�' .. 8erpentiDI '
,. -�I �,:. ••-!I;�3h, ,� '\. �� •. "\�... .,..� t
' ...1 ..... : . ,
Ge���/-1 f!�?:tI1_R�� DB CARBONfPj.




.��_r' ,t;,i�'(f_Cr�, . '�:": J!' � JfI;14Ull'IICS d·�Jcrlll'rC




Repar�cioDa IhQIt econbmlquea. . _. A�()namenta de nelela 1 conaer.vacl�
_ t.� -. l'
'f
.,
